
























幼稚園（Waldkindergarten Pankow e.V.)が運営している幼稚園で、園名を、「森を歩く人」（Die Wald-
läufer)としている。
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Waldkindergarten－ein pädagogischer Ansats－　森の幼稚園―教育的な試み― ????
